











 مجلة دانشگاه علوم پزشكي بابل
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 پزشكي شهرکرد گروه میكروب شناسي و ایمني شناسي دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم-9
 رکز تحقیقات گیاهان داروئي، دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد م-0
 نشگاه علوم پزشكي اصفهاندادانشكده دندانپزشكي، -3
 
 94/7/1:، پذیرش94/9/11:، اصلاح94/3/11: دریافت
 خلاصه
بررسي به منظور این مطالعه بیوتیكها را افزایش مي دهد. يهای آلرژیك را تسهیل و مقاومت میكروبها به آنتدرمان دارویي پوسیدگي دندان احتمال واکنش :سابقه و هدف
 انجام شد.ي دندان در شرایط آزمایشگاهي هار باکتری عامل پوسیدگو شیرین بیان بر روی چ وراتعیین ترکیبات فنلي موجود در عصاره هیدروالكلي آلوئه اثرات ضدمیكروبي و
استرپتوکوکوس  و پس ازتهیه سویه های استاندارد عصاره هیدروالكلي برگ آلوئه ورا و ریشه شیرین بیان به روش پرکولاسیون تهیه دراین مطالعه تجربي، ها:روشمواد و 
به روش میكروبراث دایلوشن تعیین گردید.  اثر ضد باکتریایي عصاره ها و سانگوئیس، اکتینومایسس ویسكوزوس موتانس، استرپتوکوکوس سالیواریوس، استرپتوکوکوس
 تعیین گردید. متری  DOبه روش فنلي، فلاونوئیدی و فلاونولي موجود در عصاره این دو گیاه غلظت ترکیبات همچنین
 میزان گرم بود./میلیگرم 49و  7،، 33 گرم و در عصاره شیرین بیان بترتیب/میلیگرم 29و 3،،3ئه ورا بترتیب غلظت فنل تام، فلاونول و فلاونوئیدها عصاره آلو ها: یافته
، استرپتوکوکوس سانگوئیس به 2/5و  2/50، استرپتوکوکوس سالیواریوس به ترتیب 9و 2/5عصاره شیرین بیان برای استرپتوکوکوس موتانس به ترتیب   CBMو CIM
، 39و 4عصاره آلوئه ورا استرپتوکوکوس موتانس بترتیب  CBMو CIMمحاسبه شد. میزان  lm/gm 2/5و  2/50اکتینومایس ویسكوزوس به ترتیب  و2/5 و 2/509ترتیب 
 CBMو CIM محاسبه گردید. lm/gm 0و9و اکتینومایسس ویسكوزوس به ترتیب4و 9، استرپتوکوکوس سانگوئیس بترتیب 0و  2/5استرپتوکوکوس سالیواریوس بترتیب 
 ).<p2/52بود ( )lm/gm9و2/5( ) به طور معني داری بیشتر از عصاره شیرین بیانlm/gm39و4عصاره آلوئه ورا (
ته و داش مورد مطالعهباکتریهای روی  ورا اثر ضد میكروبيئه نشان داد که عصاره شیرین بیان با دارا بودن ترکیبات فنلي بیشتر نسبت به عصاره آلومطالعه نتایج  گیری: نتیجه
 باکتری دیگر بوده است.  3مقاومت استرپتوکوکوس موتانس در مقابل عصاره های این دو گیاه بیش از 
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 مقدمه
میكروبي است که موجب حل -بیماری عفونيدندان ماهیتاً یك  پوسیدگي
شدن و تخریب بافتهای آهكي دندان میشود. درمان علامتي و ترمیمي بدون توجه 
. در این بیماری بافت )9(به علت زمینه ساز بیماری، با شكست مواجه خواهد شد 
های سخت دندان(مینا و سپس عاج) در اثر ترشح اسید حاصل از باکتری
 روندزا، مواد معدني کلسیم و فسفر را از دست داده و به تدریج از بین ميپوسیدگي
بیوتیكها و استروئیدها پتانسیل . درمان و پیشگیری از پوسیدگي دندان با آنتي)0(
احیا بزاق را تغییر داده، فعالیت لیزوزیم را ضعیف و شرایط ایجاد -اکسیداسیون 
واکنش های آلرژیك را تسهیل نموده  و باعث کاهش مقاومت بدن نسبت به 
ه های قدیمي علم طب و طب سنتي ایران از پای عوامل پاتوژنیك مي گردند.
 حاوی گرانبها در بكارگیری گیاهان در درمان بیماریها میباشد، حفظ اطلاعات 
 
دندان درطب سنتي ایران مطرح بوده و در کتب معالجات، فصلي  سلامت دهان و
به بیماری های دهان و دندان اختصاص داده شده است. لذا با توجه به روش های 
ان، یافتن منابع نوین دارویي از مراجع این دانش در درمان دارویي طب سنتي ایر
در سالهای اخیر . )3(درمان بیماریهای دهان و دندان ضروری به نظر مي رسد 
انجام تحقیقات بر روی مواد موثره داروئي گیاهان و تاثیر آنها  بر عوامل بیماریزای 
میكروبي، در مراکز تحقیقات گیاهان داروئي در سراسر جهان و بویژه کشورما ایران 
. در بین گیاهان دارویي سنتي، ریشه و ساقه شیرین بیان )4(رو به افزایش میباشد 
) اغلب بعنوان arev eolA) و برگ آلوئه ورا (arbalg azihrrycylG(
گیاهان دارای خواص ضد میكروبي معرفي شده و مورد تحقیق و کاربرد درماني 
حي نوا و شهرستان اقلید در نقاط ایران خصوصاً اکثر در بیانشیرینقرار گرفته اند. 
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قسمت مورد  .رویدهمچنین آذربایجان به فراواني مي شمال شرقي و شرقي و
های گیاه است که دارای ترکیبات ریشه های زیرزمیني واستفاده شیرین بیان ساقه
مختلفي است. درطب سنتي از این گیاه برای درمان اسپاسم عضلات، تورم، 
روزه نیز عصاره شیرین بیان شود. امبرونشیت، روماتیسم و ورم مفاصل استفاده مي
رود. شكل طبیعي این ماده، در یكي از اجزاء ترکیبي شربت سرفه به شمار مي
درمان زخمهای دهان ودستگاه گوارشي مفیداست. شیرین بیان همچنین مدر 
توان از آن به عنوان عامل ضد ویروس موضعي برای (ادرارآور) و ملیّن است و مي
ترین خاصیت دهان و دستگاه تناسلي استفاده کرد. مهمزخم و التهاب زونا، چشم، 
کننده ورم و زخم معده شیرین بیان، تاثیر بر دستگاه گوارش است. این گیاه درمان
عشر است و بر روی سرطان معده تأثیر مطلوب دارد. همچنین برای درمان و اثني
) arev eolA. آلوئه ورا ()5و3(سوء هاضمه و از بین بردن نفخ شكم مفید است 
یك گیاه بادوام با گلهای زرد است که تنها برگهای این گیاه ارزش دارویي دارند. 
این گیاه دارویي در درمان آرتریت، آسم، سندرم خستگي مزمن، سوء هاضمه و 
اختلالات روده ای، بیماری های پوستي، صرع، میگرن و غیره مفید است. ژل گیاه 
رت موضعي برای درمان سوختگي های خفیف، جراحات پوستي، صبر زرد به صو
های ویریدانس . استرپتوکوکوس)،و7(آکنه و التهاب مخاط دهان نیز کاربرد دارد
و اکتینومایسس  های موتانس، سانگوئیس و سالیواریوسبویژه استرپتوکوکوس
ب ویسكوزوس جزء عوامل ایجادکننده پوسیدگي دندان و عفونتهای لثه و متعاق
عفونتهای قلبي و عروقي نیز معرفي شده اند و با توجه به اینكه رعایت بهداشت 
دهان و دندان در سلامت بدن انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از طرفي 
با توجه به رویكرد سالهای اخیر مسئولین و سیاستگزاران بهداشت و درمان اغلب 
ن، به تولید و استفاده از مواد دهان کشورهای جهان و بویژه کشور عزیزمان ایرا
دندانها و  شویه، خمیر دندانها و داروهای گیاهي در حفظ سلامت دهان و
پیشگیری از پوسیدگي دندان و عفونتهای لثه و عوارض سیستمیك بویژه 
عفونتهای قلبي و عروقي ناشي از آن و همچنین فراواني، ارزان بودن و امكان 
استفاده از عصاره های این گیاهان در  نجائیكهآو از ما  تهیه این دو گیاه در کشور
تواند در حفظ سلامت دهان و دندانها و پیشگیری ترکیب خمیر دندانها و داروها مي
به از این مطالعه  لذاموثر واقع شود.  و از عوارض ناشي از عفونتهای مربوطه مفید
 eolAلوئه ورا (اثرات ضدباکتریایي عصاره هیدروالكلي برگ آ بررسيمنظور 
های عامل روی باکتریر) بarbalg azihrrycylG) و ریشه شیرین بیان(arev
، )snatum succocotpertS(پوسیدگي دندان شامل استرپتوکوکوس موتانس 
)، استرپتوکوکوس suoiravilas succocotpertS( استرپتوکوکوس سالیواریوس
 ویسكوزوس ) و اکتینومایسسsiugnas succocotpertSسانگوئیس (
تعیین میزان ترکیبات  در شرایط آزمایشگاهي و )susocsiv secymonitcA(
 .انجام شدفنلي، فلاونوئیدی و فلاونولي موجود در عصاره این دو گیاه 
 
 
 هامواد و روش
تائید  وریشه شیرین بیان  ورا وتهیه برگ آلوئه این مطالعه تجربي پس از
صاره گیری به روش پرکولاسیون انجام ع انجام شد.توسط کارشناس کشاورزی 
گرم پودر  229 گردید. پودر آسیاب و گیاه جداگانه خشك، هر گرم از 229 شد.
ق ادمای ات ساعت در 40 درصد مخلوط و 2،سي سي اتانول 225با  خشك شده را
به دستگاه  سپس عصاره بدست آمده، توسط کاغذ صافي فیلتر شده و انكوبه کرده،
ه سانتي گراد خشك شد. جدر25عصاره بدست آمده در دمای  و روتاری وارد شده
 03سپس از هرکدام از عصارهای تهیه شده بطور جداگانه، محلول ذخیره با غلظت 
مخلوط  )OSMD( درصد دی متیل سولفاکساید20حلال  میلي لیتر در/میلیگرم
 2/54ر در آب مقطر تهیه و پس از استریل نمودن آن با استفاده از فیلتر میلي پو
میكرومتری، برای انجام مراحل تحقیق بكار گرفته شد. برای تعیین غلظت 
میلي لیتر  2/9به  ،)29(همكاران  و itafarehs روشترکیبات فنلي تام بر اساس 
 2/5درجه)، مقدار  23میلي لیتر متانول  29گرم در  2/92از عصاره رقیق شده (
میلي  2/4دقیقه مقدار  5تا  3میلي لیتر از محلول فولین سیوکالتیو افزوده و پس از 
دقیقه انكوباسیون در دمای  23اضافه گردید. پس از  %،/5لیتر از کربنات سدیم 
اطاق جذب نمونه ها در مقابل بلانك آب مقطر قرائت گردید. همزمان با انجام 
ختلف اسید گالیك تهیه و مانند روش فوق منحني استاندارد آزمایش رقت های م
تهیه گردید. جذب نمونه ها با منحني استاندارد مقایسه و مقدار فنل تام هر عصاره 
غلظت . )99و09(هر گرم عصاره خشك محاسبه گردید  بر حسب میلي گرم در
و همكاران با کمي تغییرات انجام  idasAروش ترکیبات فلاونوئید نیز بر اساس 
های مختلف روتین تهیه و مانند روش فوق همزمان با انجام آزمایش رقت شد.
جذب نمونه ها با منحني استاندارد مقایسه  منحني استاندارد تهیه گردید. آزمایش و
و مقدار فلاونوئید هر عصاره بر حسب میلي گرم در هر گرم عصاره خشك 
میلي لیتر از  2/5جهت اندازه گیری ترکیبات فلاونولي  .)39(محاسبه گردید 
میلي لیتر  2/5درجه) با  23میلي لیتر متانول  29گرم در  2/92عصاره ( محلول هر
به آنها اضافه   %5میلي لیتر استات سدیم  3مخلوط و مقدار  %0کلرید آلومینیوم 
 244موج  ساعت جذب نمونه ها در مقابل آب مقطر در طول 0/5گردید. پس از 
همزمان با انجام آزمایش رقت های مختلف روتین تهیه و  نانومتر قرائت گردید.
جذب نمونه ها با منحني  منحني استاندارد تهیه گردید. مانند روش فوق آزمایش و
استاندارد مقایسه و مقدار فلاونول هر عصاره بر حسب میلي گرم در هر گرم 
 استرپتوکوک موتانس باکتریهای .)49(عصاره خشك محاسبه گردید 
، استرپتوکوکوس 9441CCTP استرپتوکوک سانگوئیس ،3861CCTP
 از 2021 CCTP اکتینومایسس ویسكوزوسوس و CCTP  8441سالیواریس
تائي  09خریداری شدند. سری کاهنده  سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي ایران
میلي /میكرو گرم 7تا غلظت  lm/gm 39میكروپلیت و لوله آزمایش از غلظت 
 notniH relluM( لیتر مخلوط عصاره در محیط کشت مولر هینتون براث
) همراه با دو محلول نیز برای کنترل مثبت و منفي در هر سری kcreM ,htorb
فراهم گردید و پس از کشت اولیه باکتری های مورد مطالعه در محیطهای کشت 
 lacinilC(اردهای، و طبق استاندragA IHB و ragA doolB peehS
، هر )59( )ASU.4A-7M ,6002 ,etutitsnI sdradnatS yrotarobaL
هرکدام از باکتریهای مورد تحقیق در دو نوبت  با یك از عصارهای فوق برروی 
بت در یك ) و در یك نوnoitulid htorb orcim( روش میكروبراث دایلوشن
تائي لوله های آزمایش کشت داده شد و نتایج آن تعیین و ثبت گردید.  09سری 
به طور جداگانه از کلني باکتریهای مذکور سوسپانسیون باکتریایي  در این خصوص
مك فارلند تهیه نموده سپس به هر یك از چاهك های پلیت  2/5معادل کدورت 
ریایي تهیه شده اضافه گردید و بعد از میكرولیتر از سوسپانسیون باکت 220الیزا 
درجه سانتیگراد و در شرایط  ،3ساعت در دمای  74انكوبه کردن پلیت ها به مدت 
، از طریق تهیه سری رقتهای هریك از عصاره ها همراه با محیط raj eldnaC
میكرولیتر از سوسپانسیون هرباکتری و  229افزودن  و BHMکشت مایع 
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ساعت دیگر و در شرایط  74درجه سانتي گراد بمدت ،3انكوباسیون در حرارت 
های میكرو پلیت یا هریك از چاهك )DO، میزان جذب نوری (raj eldnaC
) 0012xaftatsASU(مدلredaer ASILE لوله آزمایش توسط دستگاه 
غلظت اولین چاهكي که رشد در آن مشاهده  نانومتر بررسي و 233در طول موج 
 laminiM لظت ممانعت کننده از رشد باکترینگردید بعنوان حداقل غ
سپس از .توسط عصاره ها ثبت شد )CIM (noitartnecnoC yrotibihnI
کشت باکتری و عصاره ها بطور جداگانه  برای هر محتویات هریك از چاهك ها و
ساعت انكوباسیون ، اولین غلظتي از عصاره که در پلیت رشدی از  74و پس از 
 ladiciretcaB laminiM ان حداقل کشندگيباکتری نداشت، به عنو
توسط آزمون  اره برای آن باکتری منظور گردید.) عصCBM( noitartnecnoC
ارزیابي گروههای باکتریها بین  CIMوCBM اختلاف والیس-کروسكالآماری 




در نشان میدهد که غلظت فنل تام و فلاونول نتایج حاصل از این تحقیق 
عصاره ریشه و ساقه گیاه شیرین بیان بطور چشمگیری بیش از عصاره برگ گیاه 
مورد غلظت فلاونوئیدها نیز عصاره شیرین بیان غني تر  آلوئه ورا بوده است و در
باشد. بطوری که، میزان غلظت فنل تام، فلاونول و فلاونوئیدها در هر گرم از  مي
میلیگرم و در هر گرم از عصاره خشك  29و  3، ،3عصاره خشك آلوئه ورا بترتیب 











. میزان غلظت ترکیبات فنلی(فنل تام،فلاونوئیدها و فلاونول) 1نمودار 
را (برحسب ئه وعصاره های ریشه و ساقه شیرین بیان و برگ آلو
 گرم از عصاره خشك)/میلیگرم
 
عصاره شیرین بیان برای استرپتوکوکوس  CBMو  CIMر ضمن میزان د
، برای استرپتوکوکوس سالیواریوس به ترتیب lm/gm 9و  2/5موتانس به ترتیب 
 2/5و 2/509، برای استرپتوکوکوس سانگوئیس به ترتیب lm/gm 2/5و  2/50
 lm/gm 2/5و  2/50رای اکتینومایسس ویسكوزوس به ترتیب ب و lm/gm
عصاره آلوئه ورا نیز برای  CBMو  CIMه شد. همچنین میزان مشاهد
، برای استرپتوکوکوس سالیواریوس 39و  4استرپتوکوکوس موتانس بترتیب 
 4و  9، برای استرپتوکوکوس سانگوئیس بترتیب lm/gm 0و 2/5بترتیب 
مشاهده شد lm/gm 0و  9اکتینومایسس ویسكوزوس به ترتیب وبرای  lm/gm
) به طور معني lm/gm39و4عصاره آلوئه ورا ( CBM و CIM ).0(نمودار 
) بود lm/gm 9و 2/5( عصاره شیرین بیان CBMو CIMداری بیشتر از 
) درمورد lm/gm 4( عصاره شیرین بیان CIMکمترین میزان  ).<p2/52(
) lm/gm 2/5عصاره آلوئه ورا(CIMاسترپتوکوک موتانس وکمترین میزان 












) و CIMمیزان حداقل غلظتهای مهار کنندکی رشد ( .2نمودار 
) عصاره ریشه و ساقه شیرین بیانو برگ آلوئه ورا بر روی CBMکشندگی(
 میلی لیتر/باکتریهای مورد تحقیق برحسب میلیگرم
 
  بحث و نتیجه گیری
صاره ریشه و غلظت فنل تام و فلاونول در عکه  مطالعه نشان دادنتایج 
ساقه گیاه شیرین بیان بطور چشمگیری بیش از عصاره برگ گیاه آلوئه ورا بوده 
 و )CIMاست. همچنین در رابطه با بررسي حداقل غلظتهای مهار کنندگي رشد(
این دو عصاره بر روی چهار باکتری عامل  )CBMحداقل غلظتهای کشندگي (
دو عصاره  موضوع است که هرپوسیدگي دندان مورد مطالعه نیز حاکي از این 
دارای اثرات باز دارندگي رشد و اثر کشندگي بر باکتریهای این تحقیق بوده اند . 
مقایسه اثر ضد باکتریایي عصاره شیرین بیان و آلوئه ورا نشان مي دهد که اثر ضد 
روی استرپتوکوکوس  باکتریایي عصاره شیرین بیان برروی این باکتریها بویژه بر
یار بیشتر از اثر آلوئه ورا بوده که ارتباط مستقیم با میزان غلظت مواد موتانس بس
 عصاره داشته است.  ضد باکتریایي موجود در این دو
مطالعه مقاومت استرپتوکوکوس موتانس در مقابل  در بین باکتریهای مورد
باکتریهای استرپتوکوکوس  ه شیرین بیان و آلوئه ورا بیش ازباکتریایي عصار اثرضد
الیواریوس، استرپتوکوکوس سانگوئیس و اکتینومایسس ویسكوزوس گزارش شد. س
میكروگرم در دیسك بر روی  50در تحقیق مشابهي نتایج نشان داد که با غلظت 
میكروگرم بر دیسك برروی استافیلوکوکوس  229ی و با غلظت اشریشیاکلا
لوس باسیمیكرو گرم بر دیسك بر روی دوباکتری  25اورئوس و با غلظت 
خود در مطالعه  ihtoJ. )39(موثر بوده است  سوبتیلیس و سودوموناس آئروژینوزا
تا  ،1بترتیب بین  ورالوئهآگرم در لیتر برگ  5تا 9گزارش نمود که عصاره های 
. )،9(درصد اثر ضد باکتریایي بر روی باکتری گرم مثبت داشته است  11/9
عصاره ه و همكاران انجام شد  misutEنین در تحقیق دیگری که توسط چهم
میلیمتر ناحیه عدم رشد بر روی  49/5با ورا آبي و الكلي برگ، ساقه و ریشه آلوئه
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  ،9                                                                                                                                                                                      6102 rpA ;)4(81 ;icS deM vinU lobaB J
 la te ,inejorB naijraB .S ;…areV eolA fo stcartxE cilohoclaordyH eht fo stceffE lairetcabitnA ehT
 
و  sawhtieK . در مطالعه ای که توسط )79(پروتئوس موثر بوده است 
ی، های اشرشیاکلاباکتریهمكاران انجام شد عصاره آلوئه ورا بر روی 
استافیلوکوک اپیدرمیس، سالونلا تیفي موریوم، اورئوس، باسیلوس سوبتیلیس، 
دارای اثر مهاری انتروکوک فكالیس، پروتئوس ولگاریس و سودوموناس آئروژینوزا 
عصاره های  نیز نشان داد کهو همكاران  eerhsabeJ نتایج مطالعه . )59(بوده
و  ignelesposumiMاتانولي، متانولي، هگزاني و اتیل استاتي گواوا، هلیله، 
استرپتوکوک موتانس و کاندیدا آلبیكنس  بر روی arepsaaehtnaryhcA
 . )19( مي باشنددارای خاصیت ضد باکتریایي 
اثر ضد باکتریایي عصاره شیرین بیان نیز و همكاران  izarihSتحقیق در 
، شیگلا سونئي، شیگلا فلكسنری و Bبر روی سالمونلا تیفي، سالمونلا پاراتیفي 
و  ayinihgideS. در مطالعه )20( شدگزارش ی انتروتوکسیژن اشریشیاکلا
روی  ان برعصاره ریشه شیرین بی CBM و CIMهمكارانش میزان 
به  استرپتوکوکوس موتانز، استرپتوکوکوس سانگوئیس، اکتینو ماسس ویسكوزوس،
 در. )90(میلي لیترگزارش شد /میلي گرم 09/5و09/5، 25و25، 09/5و09/5ترتیب 
 یدندانها ریخم يكروبیضدم اثر با مطالعه همكارانش و egroeG piliD مطالعه
 ،سموتان استرپتوکوکوس یروبر ورا آلوئه عصاره یحاو دندان ریخم و يتجارت
 کاندیدا و اینترمدیا پروتلا فكالیس، انتروکوکوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس
 شیافزا باعث ورا آلوئه عصاره کهندداد نشان وژنیفید سكید روش به سآلبیكن
و  inilotreBدر مطالعه .گرددیم باکتریهای مذکور یبررو یيایاثرضدباکتر
میكروبي مسواک حاوی عصاره آلوئه بروی استرپتوکوکوس  ضد همكارانش اثر
که عصاره این گیاه باعث کاهش آلودگي مسواکها با این باکتری  نشان دادموتانز 
 غلظتهای. نتایج تحقیق حاضرنشان دهنده خواص ضد باکتریایي )00(میگردد 
مختلف عصاره این دو گیاه بر روی انواع مختلف باکتریهای گرم مثبت و گرم 
تواند ناشي از تفاوت خواص تاثیر، مي غلظته این تفاوت باشد کمنفي مي
اینكه این گیاهان با چه  مختلف باکتریها با یكدیگر باشد فیزیولوژیك انواع
اعمال مي کنند مشخص نیست ولي اثر ضد باکتری و  مكانیسمي اثر ضد باکتری
. )30-30(ترکیبات فنلي ارتباط داده شده است  بهضد انگل بسیاری از گیاهان 
میزان ترکیبات فنلي در این دو گیاه مورد آزمایش نسبتا بالا بود، لذا ممكن است 
اثر آنها ناشي از ترکیبات فنلي گیاه باشد. اگر قبول کنیم که ترکیبات فنلي خاصیت 
ي دارند پس بسیاری گیاهان دیگر که محتوی این ترکیبات هستند ضد میكرب
بایستي خاصیت ضد میكروبي داشته باشند که لازم است مورد بررسي  )،0-23(
 قرار گیرند. 
ر ما و گیاهان فوق بویژه شیرین بیان در کشوبا توجه به در دسترس بودن 
امكان تهیه آن با هزینه های کمتر نسبت به  و های زاگرسبخصوص در دامنه
های مربوطه، ممكن است هداروهای دیگر و همچنین توجه به خواص پودر و عصار
نتایج این گونه تحقیقات مورد توجه محققین و متخصصین و تولید کنندگان داروها 
یرد تا در صورت تهیه آن به شكل دارو یا خمیر دندان، بتواند در زمینه مقابله قرار گ
 با عفونتهای ناشي از این باکتریها مورد استفاده قرار گیرد.  
 
 
 تقدیر و تشکر
دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد به  تحقیقات و فناوریمعاونت از بدینوسیله 
ي جهت همكاری در انجام و مرکز تحقیقات گیاهان دارویحمایت مالي دلیل 
 تشكر و قدرداني مي گردد. ،تحقیق
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Medical treatment of tooth decay is associated with the possibility of allergic 
reactions and increased bacterial resistance to antibiotics. This study aimed to evaluate the phenolic compounds and 
antimicrobial effects of the hydroalcoholic extracts of Aloe vera and Glycyrrhiza glabra against four cariogenic 
bacteria in vitro. 
METHODS: In this empirical study, hydroalcoholic extracts of Aloe vera and Glycyrrhiza glabra were obtained using 
the percolation method. Then preparing standard strains of Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, 
Streptococcus sanguinis, Actinomyces viscosus. Antibacterial activity of extracts were determined by micro broth 
dilution method. Concentration of phenolic compounds, flavonols and flavonoid were determined using the optical 
density (OD) method.  
FINDINGS: In this study, total phenolic content and concentrations of flavonols and flavonoids were 3, 37 and 10 
mg/g in the Aloe vera extract, respectively, while they were 36, 78 and 14 mg/g, respectively in the extract of 
Glycyrrhiza glabra. Regarding the frequency of cariogenic bacteria, MIC and MBC of the Glycyrrhiza glabra extract 
for Streptococcus mutans were 0.5 and 1 mg/ml, respectively, while they were 0.25 and 0.5 mg/ml for Streptococcus 
salivarius, 0.125 and 0.5 mg/ml for Streptococcus sanguinis, and 0.25 and 0.5 mg/ml for Actinomyces viscosus, 
respectively. Moreover, MIC and MBC of the Aloe vera extract were 4 and 16 mg/ml for Streptococcus mutans, 0.5 
and 2 mg/ml for Streptococcus salivarius, 1 and 4 mg/ml for Streptococcus sanguinis, and 1 and 2 mg/ml for 
Actinomyces viscosus, respectively. MIC and MBC of Aloe Vera extract (4 and 16 mg/ml) was significantly higher than 
the Glycyrrhiza glabra extract (0.5 and 1 mg / ml) (p<0.05). 
CONCLUSION: According to the results of this study, the hydroalcoholic extract of Glycyrrhiza glabra exerted 
greater antibacterial effects against the studied bacteria compared to the Aloe vera extract due to the higher 
concentration of phenolic compounds. In addition, Streptococcus mutans showed higher resistance against the herbal 
extracts compared to the other bacteria. 
KEY WORDS: Tooth decay, Glycyrrhiza glabra, Aloe vera, Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus sanguinis.  
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